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Since 2008, a new situation in cross-straits relations have shown "great 
communication, great cooperation and great development". However, compared to the 
rapid development of cross-straits cultural relations and the increasing thermal 
envelope of cross-straits economic relations, cross-straits exchanges in the military 
field is relatively limited. Due to historical and political reasons , the accumulation of 
trust between the two sides is still not enough, so In the military field, the interaction 
of the two sides are still many obstacles. In the case of the cross-straits military 
mutual trust issues yet to officially launch the dialogue, retired generals exchanges 
become the main content areas of cross-straits military exchanges. Through various 
forms of interaction , cross-straits retired generals has been to create a good 
atmosphere about the formal dialogue in the field of cross-straits military, and build a 
series of discussions and dialogue reference platform. In addition, they analyze the 
difficulties and obstacles that currently exist in cross-straits military exchanges, and 
propose many constructive proposals. Overall, retired generals exchanges have had a 
great impact between the two sides social. 
This paper describes the case of cross-straits military exchanges and building of 
military mutual trust mechanism, and collates major cross-straits retired generals 
exchanges in the military field in recent years. Then it proposes the research 
hypothesis that cross-straits retired generals exchanges will be helpful to the building 
of cross-straits military mutual trust. Based on the concept of constructivist theory and 
identity, by empirical analysis method， it elaborates the influence and role of 
cross-straits retired generals exchanges to build cross-straits military mutual trust 
from four aspects of deconstructing the concept of military hostility, reshaping the 
concept of military peace, building the identity of Chinese Soldiers and agreeing the 
identity of Chinese People. By systematically demonstrating the relationship between 
the independent variable of cross-straits retired generals exchanges and the dependent 













generals exchanges will be helpful to the building of cross-straits military mutual trust. 
Finally, based on the results of this study, puts forward the idea of military mutual 
trust mechanism and countermeasure and suggestion for further strengthening 
cross-straits military exchanges. 
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进一步商讨建立军事互信机制等问题。2011 年 3 月，国务院新闻办公室发表的
《2010 年中国的国防》白皮书首次阐述两岸军事安全互信机制问题，指出可以
在适当的时机就两岸军事问题进行接触与交流，探讨建立军事互信机制的相关问









进的谈；但到了 7 月底，吴敦义又改口表示“两岸谈军事互信时机未到”。 两岸
ECFA 协议签署之后，台湾政界的一些官员依然认为，即使两岸的交流与合作达
到了新的高度，但是在军事议题方面仍然不可能进行深入交流，商谈两岸军事互
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从 20 世纪 80 年代中后期起，国际政治的社会建构主义理论开始逐渐兴起，
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